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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa kelas IV, V
dan IV dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani di SD Negeri 1 Brakas
Kecamatan Karanganyar  Kabupaten Purbalingga.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas atas SD Negeri 1 Brakas
Kecamatan karanganyar Kabupaten Purbalingga, dengan jumlah keseluruhan 55 siswa
kelas atas. Instrumen yang digunakan angket. Teknik analisis data menggunakan
statistik deskriptif dengan presentase. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah berupa angket yang telah diuji validalitas dan reliabilitasnya.
Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan
siswa kelas IV, V, VI SD Negeri 1 Brakas Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga sacara keseluruhan dengan jumlah 55 siswa diperoleh, tidak ada siswa
(0,00%) mempunyai tingkat kedisiplinan dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 16
siswa (29,09%) mempunyai tingkat kedisiplinan dalam kategori tinggi, sebanyak 24
siswa (43,64%) mempunyai tingkat kedisiplinan dalam kategori sedang, sebanyak 11
siswa (20,00%) mempunyai tingkat kedisiplinan dalam kategori rendah, dan sebanyak 4
siswa (7,27%) mempunyai tingkat kedisiplinan dalam kategori sangat rendah.
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